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;crbhns Made a Galhnt Stand and Forced the 0verp0wcring Enemy to Mock  trialtonight in the Pres- 
Retreat Fi#e l~IIeS,-M0nastir Will Not Fail-+Big :Guns and b3/t6rianhall. " " " 
+ I++0 . . . . .  +i N, THOUSAND BULGARIANS +,,, : + : .  +:: 
KILLED BEFOREMONASTIRI: i_ i +NEW, ++.IIAZELTON:" il 
Rdniorcemcnts ,arc Arriving 
London, Nov. 28=Ten thous- t.ide of baRle:in~:~heir.favor. On 
~d Bulgarians have been• killed 
~d wounded in t.he f igbting for 
.onastir. The  Bulgar forces at- 
~cked the t0wn on Saturday. 
he attack was r~pulsed and the 
~wn has not fallen, Tho Serbs 
ho had been driven south,from 
m Babuna Pass-and Prilep ral~ 
~d before Monastir and fought 
~speratelv. The struggle was 
close quarters. The Serbs 
'ere heavily outnumbered, but 
~eir reckless courage turned the 
,LIEN ENEMIES 
CAUSE EXPLOSION 
of Attack-Five Buildings,, 
Were Destroyed 
Sunday.the:Bulgars were in re- 
treat, falling back about five mile s 
where {hey made a ,stand. This 
position they still held • .at latest 
rep0rtsl but itis"belieVed that 
Monastir.:~ill not fal l .  : British 
troops are hurrying to the help 
of the Serbs, big guns are being 
mounted ~and'the to(vn's defences 
are being strengthened heavily 
A,fresh ~ Bu[garian.attempt at an 
attacl~ is looked' forhou'r'ly. 
GREEKS A6REE TO ,, 
ALLIES' DEMANDS 
Parry Sound. Nov. 24--There 
as an explosion atthe Canadian 
xolosives Co. today when":five 
~e story buildings, used for stor- 
:.: attributed to a l i ien enemies~ 
Wen hundred were employed at 
~e works but there was no loss 
I~ I : .~  . . . .  " . "  ,.+=. 
! The skatin~ rink is now ready 
fo~"the cold weather, 
" . , .  ;+ : / ' -  ". • - ' . ' "~" : "" .  " i~;":" + " 
F. C.~ McKinnon goes.:t0PHnce 
Rupert this morning on business. 
Mr. Rae, ofEdm0nton, spenta 
few days at the:~Northern Hotel 
this week. :,, .. • 
A number from here will visit 
Hazelton next FridaY: night ! an~d 
take in the concei;t~ .. . . 
:.  .L . r 
Will eot Interfere-With Allied Forces, 
.... but Will Render Assistance' '. ,' 
+ Where Posstble/  " ' :. 
London, Nov, 9.5-The Greek" 
government replied on++Wednes- 
day to the allied powers note, 
according ..to a despatch .to the 
~R'~~'e~s ''?~Tele gt~ani~rc~.~+~:~li ~ h ~ 
also adds "'It is Understood i'th~it 
the replyagrees .not todisarm tli~i 
allied forces, and.gives:themthe 
liberty .6fi actiOn .o'n" Greek terri~. 
t0ryToritheir !own:,seeuHty, + and: 
aecords.!railway~.'.and telegraphic 
!i'acilities. :.-The government only': 
makes reservation regarding the 
:APTAIN BOYD IS 
CHARGED OF CRIME 
BRITISH SUCCEED : 
IN. THE FAR.EAST 
7+. .  ' : ' : - '+  " ~ ++""  "" ' " '  i '  ~+ !" / "~ 
Marchlni+ Through .6ardm of men to 
. :lurusalem- F~hteeU:Miles i 
From'Bagdad - +: 
London, ;Nov...:.24~After :the 
e.apmre of ~.Cte~ipho'n, eightee~n! 
miles from:Bagdad ,:and :.the..: re, 
pulse,ofa Ttirkisb+cohnter atlmck 
the British forces u,ncter Generai 
Townsendi .w,e~e'!:icom~e]led to:re: 
tire.three or/four miles f0rwater. 
The.BHtishtosses in :the fight for 
Zeur, which also.was-taken, and 
Ctesiphon are estimated'at. 2000' 
killed 0r wounded. 
ALLIES WILL SEE : 
.,oh,, ,,'o,,, the mHT COIV[PLE'n D 
interior this week and : :is spend- , ~.::: 
mga tzme here.- • '. , ,,, r "~ " ' sr':x4s : . ': :: : ~., :  Fren¢liand Bflttsh Freparmg.S p - 
section have completed : th e[r .;:;~ - ;. :,.. ; . ,. ;.~: ~ ,:.::++ .- :. 
work : fo r th i s ; : iSeason .  ! !?::::'!:~~:~_. ,~ . . . . . . . .  : . . . .  ,~ . :~ ;:.:+~,.; . , .!_. ,,~,.~+~:~:. . ~.- 
" ~.~ London,  Nov. ++ 25- Japan ~wfl[ 
' ' • - - ' "~-"'.'+' send~tro0Dst0Europe if/n'e'eded; ~ 
Commercial.:i:men report : that: ....... Asquith'/: telegraphed .'the Premier 
they fin, d:i~usiness at allpointSlin:. ~er.bian: government, assuranees 
theiniel;i~r:.~0fi-:ihe increase~ "k:r" '= "::: ~h~a~ th~ " aliieSi!i, woufd cafii~/.:the 
, 8a ikan '  expedi t l ion  : :throughi:( 't~ ,a ~' 
A picture of the F!rst Western mceessful end/  h&Fren+htlndl 
:.Pioneer, s, WaS reeei~;ed here' this BHtish ar, e preparing ~zrea~:sUr -'. 
~• •'++ "< "+~-~-". :" ~ '~ ' "~- , ' r ' : "  :t~Y~,.~~'~Y~"=~'Z~--'~ "='+~" -, ;2~A~;k , ;  
i . lwee[~. , " :TheL+.P loneers  were:on "'"" .... +':i~![ff6~B~lka~s:Y':::"ii+,;.+,,.i~:.~ 
:parade in + Winhipe'~. i , ,:.: . ~ +: .+. . . . . .  :.. + +.',+;,..~ 'i: 
" SamSte:,i~flWednes+a+"i,.iTl.~I..I~NFOi{CESi:-!+i.:ii:(i: + 
.,o,o.+:+ ;o, +;+++:++,o w r: +iS ' 
inthe +mines....i He....was-at the Sil: I ...:: +, ..,: :.~:.- " ' . . . .  :. ,::.:,.+~':#;+ 
iver Standai'd- for.-'a: e0uple of[0Ccupy.: crest., Of Heights Dominate: 
months; :_, i.".,.: -: l /::: 6orilh ~and?Link Up Recetit~i~i. i 
" 'i ' r l  PoSitions ;Captured ' . " 
.... , .... . ...... . ................. No:~+22 
" 
L~ist !',~eek a m~ste~ious:fire. 
brokeoutat the Silvet~:'S~nda/d. 
ndme:p wder " h0use:wasiaes 
~troyed :with iabout i 25 i, ~saS-: Of 
PoWder. . ::::).:'~~ ..... , + 
i - 
- How tO :Add(e.~"Your" roll  
• " . . ' -  , - . : :  .:. ,-. 
In-order to! facilitate the-handl-. 
ingof mail at thd.front"andlto 
:insure" p~,0mpt delivery i t  ~is.;re- i:
cluested!,that all mail: headdress- 
ed :~"follows :,--: , :.+.:.;~:.: :". +::,,. i i :'... 
Regifiien~l number'-; ~: :'". ::+:-":~ - 
Rank i.~:'". ;/: ":~';-: +:'-:::' ~. '~++ 
Name 
S /uadro  
Sat~lioi4 
" staff appointmeilt:or depart-: 
Canadian:contingent ,:+ ,:':, :-:'..-, :..... 
British eXpeditionaryfoi;ce +: 
Army P0st:.~office, London..,:Eng+ - 
• ~lJ ~neeessarjr mentioffof higher; 
fbrm/tti0ns, SuCh as bHgades, di- 
~.isi0~i ~ etch, is strictly foi'bidden ~ 
and causes delay.- -: .... ; " 
B RL/YI FOR :"THE 
.:/:-FRESH!DAIRY _C0W 
" ,  . ' + ,. • , ~ ,~ ,  ' .  , , .  - . +,~ 
An"Ec0no~cal Feed,~'~iWilHncrease 
i • ~e  Flow of Miik'-~endi't~'" 
,~,: ~ ,-. .Bulkley yalk~: ..... ... 
.:.:: .:The ~eonc]usion~f~:a ,,b'ulletin is- 
sued from:, the California Agricul- 
:turul .departi.on the vaiue..0f feed.-. 
;ing :i barley.:.i!t0 : f resh :da i ry ,~cows  
iiis:~ foliows::.=. The: resuitsof, the 
two expeHments o f  feeding,/!bar- 
-ley':t0 -c0~s.bn alfalf~/i:::hay: :, show, 
that'. an, " i lmmediate '  increase.: ini:: 
pr0duetion will be seeure~: as/a 
° eXamination Of certain details, The nativeborn: Americans in .~)] 
aval Attache at Washington. Head '0f ,~ New Hazelt0t~ gab, e al dance  ..in " " ',i , "' +. ,. l ia( ,~ l Nation Wide Conspiracy to- II~T~CCTAKT. "A I~T~tT~C Ruddv's'Pool Room on Thursday R0me~'.~N0V" ~- ! ta  l!ans ....... ~r , , ,: ?.- l~,UOOtkM~ :+ ~l , l / ,~ l ,~ ,  in  Celebration ' of' the American made further :"aovaiqcesin'.. zhdi~ " Aid German Warships • : . . . ,,: ..., . . . .~  .... : . ,.:.-+:, ~:.:.,..,.~ . . . .  + +, . . ,~ ,  ' " 0N+. -R IGA :i FRONT Thanksgiving. : . It was'. an . enjoy- .~0rr'z!a,.eami~,,a.'~,n:,. TheYon.hth'e 
-New Yorki,NoV:. 24--The U~SI' ' . . . . . .  "' ..... able affair " capmreo me:West 'iortress 
overnment formally char ges  ~DtlVe Germans .Back' at Every,.Point- " , . . . .  . - - ~ o "  : " :+  .... ~vSet.c°~CaA~r'~at~e,~h~:':~ 
:apt, Boyd, naval attache:"at ....... "New" Regiments $ii0#:6¢eat-" ' it .is announced iron victoria ,. ........ , .+, . . . .  .. 
Vashington, as beingthe head of . . C~urage ' that all single, able bddied ::mehl t hel p°mt~°ns:recently won. to the 
,. nation wide conspiracy to sup- : .  • • .' ' : !" 'i . +. in, tbe". government :emp1~" will normwesL- 
dy German whishii~sdn the At- " ~" ." . , ~ ,  :, , : 'm',-::""S'.~'~i[be/~sk'ed to":e'ii:list:fo~""~/ctive ' s~- I Italian t~ ..... . . . . . . . . . . . . . . .  
retrograo,, ~ov,, zo -~ne . tm-  :..... . " : " "  ::: ~::"' h ma " - in Albania for':: aid of"the Se~b-. 
orRntic and the Pacific.:, .Pr.secu- to~g~nthe(~d n ::en. t0Tchaer; :[ , Wood says :tb~,l;:i the ,.defend, !°Wlr~e~i.~°~mu,3~ea~ ° amt~nOU~rk., rr!e Sans and M0ntenegi'ansi. i '~ ::.. 
,nti~ roderoughshodoverlaw.and q . . . .  -- . . . . . . . . . . . .  " ": ~ : " :: . . . .  : "  " • ' " " i  ' ' " 
reaties as ~i~hough. they were the Rigwfront]n the region westl . .  - - - 7 - " - - .  ~i V ,A , , ,~ :~ i "=T~i , ,~ 'o '  ::: 
nerescrapsefpaper. •"' '+ of LaRe Kan~er;:the Germans[:.' LadiesAid NaleD, ec. I !.!,:' pUUK L,K~I,~I, UKI3!"~, 
'+ " " ,were again dbiiged toretirefrom,l~.i, The saleof work,~i and supper " " :~| . : '~ '~ JA :T : : '~ 'A |~W~T 
'all poi~its before the Southern ex-l'will "be held nex(-~?¢ednesd~ ! ,~: :L~. :  ~.-  ~ . , -~ .~-~ 
F06 INTERFERING tremity of.. Dadlen .Island.. Thevl Dec.~ I; ,afternoonand. e~,enifi~:i :":;" ..... : ,....:i: ~-. ' :~ i~.:.~:+:,:::::i~. 
attackedagaini.yesterd~,y morn- There will be many ~retty. an~i ~Txoops.Sent Immedtately.to+Asslst in 
m ende ' Relief of Sorely Pressed 5erb ,, ' WITH ARTILLERY ,,a .occUl~ied Borse u 'i Useful~thin~s fdr:S'aie.that ~il[,~e :".:" " . . .  : ... il +,::."i 
' " farm.~ ReSe~v~s',:~vho'.:were hur- fine"i~for!iChristmas gifts '.. The .. : Force at Monas~ ::/; ..'...:~:+: 
I ' " . . . .  ' + '~' : ~: " supper+ at +~mx o clock will. be,.a . Representativ e in C0nf¢ience ried up, enab!ed' ' US to!eounteca t- " " .... " " French ...~ ..... . ...... ..... ~+; .................. 
: With Greek K|/~g-Russlans"' tank and re,.oecuwY me turn,,, treatand the price is 6nly"50ei 
. to Act in Balka n~ : :: :: .:- The so'me . . . . . .  day one of.. our-~ new~v. In the:way-of a i)r0gram;~a "num- 
., . -  :. : . .  + ~ I fOrmedL i thu~an: :xeg iments , :  bY bet :of.,ndvel~ifeiltures will,,.beiin. 
,., ,, .~,, :.,:,. ....... ,:= ,, .... .. ,I an ,jmOetuous"attaek on the. ene- troduced..,, Everyone...m.mvlted tO 
. raris, r~ov. ~-.A:very:,neavYl ,: ~.- ~ ... .  ~:. "" - '  r " '~ ...... ' : ' " " ........ ~ 
. :  • • • . .~ : :  . , : " ' , . .m~agam O lSplay~a,~tne-,.g eatest + , + . . . . .  :" . ',~ fog m retardmg .the.artillery ,ac-J• ~: ::-.., +.~ ,. ,~:+. ,u.,.~,:.+:'i. :...,:,.~.:i .;,~.~,: :,;~-, : .... ;, .-~ ,.,.,~,.:.,.:,.+~, , .~,::,.,'+ ~.-., .; .... .:'. 
) courage  + + " 
'.:~.' ?-,~::.~:.,0n~,itl~e~Flela',bf:/H0nor: : :" iii 
persed. Den.vs ~':()o~l~m,specta . . . .  .,~ , ~i~ , .~24=Twothou- . French representative;'l ~r Bucharest~ ~o~ ~ ........... :' ..... and ~Kln~ sand. Russian ~ai  '+ : "  ~'' ':": .... . , ture whic ,~ven.~:aw !prmon'ersl;:wh0 : +: ......... +~ 
!COnstantine of. Greece " la~ . . . . .  witli the~ 
, yester~ ', :e.n/ 
'," L~ ,f~,'4 ,iL , had been maddenad by.a:lack,Gf...F~il~ I~ ~'~lySta~"+"~'":+"+ :  " 
ihdld another conferenc~2:ii~,, :.,:~ .... fddd~::ii~ebeiiedi'.~n, ~i..~ille~i'" ~:' "' +:' ;'~ +'+' .t~o:,"of+ 
.'.:, ' : . i :~  L'~'-+ !~', .'~:.." ,:. [ l~e~:guards. i i - ! /Th,  i~'.~.~~i ..... camp 'Mon:treaii~n ;t! ,.~re :..can :i. 
~i:+. Berlin, i,No, y,;,'-25~Reports ,,s~ [son ' +~ +:'" .... ' :]nao~"" "+W.-"":,r ~ :,~aS~:.!n~Hung~Y:~hd:the!Hun~ar' ,.,.. ,..,,+.,... 
~!g+.ad. s:i! !:tiiat .Russia i~iiorgi~liIz!iti g.a, .............. grea~L~ inn ~ ~:~.u rn,,d .~:~O i ~i~i~ ~?.:: ~U rde re d .. "' "'" "" + ~ 
• result of the grain feeding, but 
ithat~thiS.inereaSe,will~not as a 
rulei~ i~a~ for theleXtracost of the 
'ration!,~,~:!On. a~c~U~ti~ of::. :the in- 
creased production iobtained and 
the;residual effeet.:of.-~the grain 
feeding, as~,well:as~ i ts  favorable 
influence.orl' the :condition: of-:~the 
cows ~nd:~heir Qffspri'ihg,i.:it,. may 
practice:, 9f~ifeeding ,g~in.i+tS:¢9~s ~ !i 
on alfalfaii:is ~:eeOnomica i iy ! . '  s~ i i ld  l i/ 
and canbe,.reeommended.,:~ i This: i. 
holds;.true, especially,~ for., heif~i'~ ' 
and .young~cb#s, asYwell.: as.i.foi'.: i , 
heavy.'i)rodti~[n~z, an im'als .: which. 
eannot",be~broUght+to:a max immn I." 
i~'oductioni~ one:: roughage.. :,on ly,:! 
:e~en, if: thisibe:as::,:;exceileni; ,a d :: 
.palatable as ~reed!~alfalf~.~0r, g~ i ~ 
alfalfa,hay,~::-.:~ ~ +i~.i ,:.~J/+~ i:: .i, :,:.i~i!; ,, ~ !i.;..i" :+ 
/. Saloniki. NoV: 25-~Fbu,...iargel~.:~ ~:w~ Dow]in~,-Prince Rupert, ii 
• transports lieavilv ladened with]was!iin.town~:thls~.week!0na . visitl I
1~r0ops: "~rHv.ed' :here~i Y~e~terd~y-[ of!iins~ectiotl]i<ifithei:!dist~ctl;of'!~:: 
and .~he~:tro0vS:~were!disem bark~:dl rices 0L  the'-.~Doniinion.~ ~ele~raP hi? . 
.fM6naSl:i 
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C.  H.. SAWLE - ' ,  . . . . .  . PUB I J I sH i~R 
,= 
Adver t i s ihg  i -a tes - -$1 .~ per  ineh . .per  month :  
read ing  not tces . l~¢ per  l ine f i rst  inser t ion .  10¢ per  
l ine each subsequent  insert ion. .  "r ' " 
Subser ip t im,  to  all par ts  o f ' the  World--  
ofi#~r .. -,"- /] - ~.oo:  . 
Six  months '  .. , -" - - 1.7S 
Not ices fo r  Crown Grants  $7;00 
. . . .  Purchase  of  Land o 7.00 
. . . .  L i cenee ta P rosvect  fo r  Coal  - 5.00 
The. VictoriaColonist hasa bad 
attack of nerves over its land 
policy and thecriticism ii~ has and 
is yet receiving. We intimated a 
couple of weeks ago that Hon. W. 
R. Ross had to bolster Up his de- 
partment in order that • the_ gov- 
ernment might not be so thor- 
oughly disgraced. The Colonist 
and the minister are straining 
every nerve in their efforts to de- 
ceive the ..people. • The minister 
of lands in his all  red pamphlet 
says that-all the, land .along the 
railways is free land openfor the 
pre-emptor. The Colonist says it 
was wise to Sell • land t~o ~he •spec- 
ulator and itwas only natural the 
speculators should pick the good 
land adjoining transp0rtation. 
Boththe Colonist and Mr. Ross 
are trying to say the same thing, 
yet they actually say the, O0DOS- 
ite. Caneithe?,be beiieved? It 
is only intendedto deceive the 
people. ; " i: . -'. i ' ':~'.. •'" 
; • . ~ . . ,  ,, ,:[: ,. • 
It is distasteful to us to re'ier 
s~ often to"the" Colonist, but:/the 
owner of that. Daper dictates o 
much of' the news and  editorial 
matter •for the hit:ling press thai; 
it is necessary for the voters to 
understand the workings of the 
machine. It will readily be un- 
derstood • why: some of the smaller 
paperscoPy" so;;muci~. fr0m :the 
Cblon is t .  • .'.- . . . . .  I : := ;= .: "--~ $ 
In another part 0f~this :issue i s
announcement{ 6f. :!tim Dominion 
Government war 4oam: "It.needs 
0hly a perusal of : the terms :forl 
tl~e masses to  understand.: ~that 
t~ose bonds are the .best possible 
i~vestment for the~worki~g man, 
the workini~ girl, widows andof  
phans. The ,r time allowed to 
," I . • • 
make apl~hcat]on .Is very short. 
but it is worth your While :.to try. 
!T~e tele~rraph serviee.-announce 
:that the banks have' Subscribed 
for $25,000.000.. I t is  hoped ~the 
government: refuses to~ issue: ,the 
bbndsto the banks until after.the 
ebmmon :people have!had:a f ir. 
Chance to investtheir:savings .in 
government 'bonds. at5 'per  cent;. 
ra~her than draw. 3 l~er.centfr0m 
t hefive per: centron ~the people,s 
money. : :~he~:eommon peooleean 
readil.v and Will"wiiling subsc'ribe 
f0r the w holeS50;0001000.~, ! :,;, ~ ': 
"l.'. ~ ,:'",; ; , "{", i  J , "  " , ' ) ""  " 
,:" ":=, .i. :~ !';. ~ :' ';" ..'! /:,,.,' 
;, ~,,, L IQUOR:ACT,  ~ 1910- : . .  
,. ~}~,,..;9:;.,'. :~ ,'.~ !i Section 41 : ~: ..; :, :~ ,i;".':/.:,: {;' 
ew~;~ 
............................. " 0vet coats' 
. . . .  , " ~ :-~ :~ . .  : • .  . . ,7 : . :  L- ." : .  ;~,". ~~' ""~ ~ ::':~ :'J, 
'WANTED : :;' " " " ' :: ' ... . . . . . . . . . . . .  7 '"=?" '~.-. 7 ' :""  ............ . . . . .  
, ,= \  : ,  . j ' ;  , • . • : ! :  #"  
f . ,  .,:7 
'AN; - .ENERGETIC .AND REL IABLE  MAN 
to ~rdp'resent Ui~ in the 'stile ~ of, a full line"of Nu~seiT 'Stock, ~ 'con'2 
'slating of Fruit Trees of all •kinds, Small Fruit; Plants, Shrubs, 
ii Roses .and Orna.mental Trees, including: several:~new. Speciidlies 
"ii such as the VROOMAN FRANQUETTE WALNUT. whieh.!s prov-~- 
- ing such a money.maker: in the West. 
Liberal'Terms Will be •offered to any.man who will give the busi- 
ness his time and attention. Exclusive te'rritory along the line of 
the G.T.P. from Prince Rupert east, can lde.arranged for.: .. '~' :':: 
. REFERENCES REQUIRED.  Full particulars on application. " :"' ".:'.'i 
BRITISH COLUMBIA NURSERIES.CO. Ltd.  : - 
1493 Seventh Avenue W. " • .VANCOUVER. B.C. .]~ .:" 
t . : ,  ' - . '¢ '  * 
FASHIONS IN FUR5 
...i :THEIR CREATION 
Demand for the Skins of the Larger 
Animals-Prices .are on the 
Up Grade 
In r~ply to the question "Who 
]sets'iihe style in Furs," A. B. 
Shubert says:-  
'?.Woman, :lovely woman, she is 
the creator of styles. She knows 
what she wants. • If she fancies 
Fox that settles it'Fox Will gO 
for sure. Its Fox or nothing. 
This may seem su'ange tothose 
who don't understand the fernin- 
ine;.mind, nevertheless, it is a 
Cock-sure, one best bet(one guess 
oP0Position. In ~oneTesPect'" wo- 
fi~en • are like sheep, 'they fallow 
the I leader. S0meonein thb~v0rld 
Of .fashion, and !t:m~aY be.0ne of 
the' nobility, 'a'~gll:: known and 
popular wo'man of the stage or 
one of high[. :,fashionab!e Societ'v, 
springs a newlstunt;, her.o~n'!dea 
or'partly that of her.furrier: She 
flashes it at some public function. 
I.f ittakes it is. more contageous 
than • ithe ismall-pox...-:In time 
every woman in • the civilized 
world wants the same thing. All 
don't get-it. Those who have the 
price do: Those.who don't have 
the price get'./, the.next beS'trthing, 
a~'an imitatiom By the ~vay of  
_, .:, .. -. . ~ . . : ; .  ', 2.i i~;i~ 
SYNOPSIS OF ~AL /~'iNIN(];'R~-~]" 
ULATIONS." ':: .:d: -: 
mining rightsOt the Domimon, "~O "T ' . , . . . . .  . . . . .  . . : , . ,  
~ ~n • Manitobh• ~ S~§katchewan: ~:a'nd 
Alberta, the Yukon Territory, the 
North-west Territories and in a portion 
of;:the :Province of •'British .Columbia, 
m~ty:b~.leased for a.term of twenty-one 
ye~r~ at an anhu~l'rentalof $1" an "adre: 
Not more than 2,560 acres will be.,leased 
to;one applicant. - ~,.,, ..., ,. 
.AunHe~tion for a leasem::st liemade 
il.!ustration, I wi!l cite a case. I J 
was in Paris August i913 and was I 
shown byM,  Greenwal t of that 
city (the.one manufacturer of 
furs who .has assisted l ii~ 5r!ng- 
ins out more no#elties in ladles' 
fursthat any living man)'the 
first model of the now extremely 
fashionable animal scarf,..made 
from ci~i~sil.~er:fox fo~Madam 
Sarah i:Barn hi~d~:: ~the gre~tt.:isivge r 
bf F~a~ c~e.~:/T]~e'fashidnaSi~0rld 
grabbed for it, for it had meriti 
jtisibecorhi~g..tb'anyT lad#. !;The 
resultiwasi:the{ big demand for all 
kinds bf,' fdx~i~fi~hbr,:',;lynx and the 
s6ft' fdrrecl:,:.northern Wolf :with 
forthem: 
willl;;conti 
.all,. the: above 
ke~ 
. .  =. 
~',Best Quality Goods . New Styles ._ A Perfect Fit 
!';Fall and Winter Overcoats from .$25.00- to. $30.00 
:Ladies Suits $35, ~;/. : Men!S :suits; $28 to $35: 
!i:?W.: Muirhead Hazelton 
i ~ " " '  . 
: " - I 
m 
Rtiddy 
tt woman 
"~ ".::- Lively aud Feed Stables 
.. In  Connect ion  Wl th  the" Nor thern  Hote l  
::-TEAMING . . . . . .  TRANSFER"' ":" sTORAGE/. 
, . .% • ~ ' - -~  ~,. ~ ~ i " . '~  ,,: -.., , .  . .,., . ,.. 
,~Saddle Horsesr Single. and Double. Rigs";for Hire,,- 
I~=COAL AND .WOOD• FOR SALE  
• 'HAY AND FEED FOR SALE 
.RegularDaily Stage to Old Hazelton 
I~av ing .New Haze l ton a t  9.30 a .m. ,  except  t ra in  days ,  when the  
• s tage  will  meet  the  passenger  t ra in  and  run  to Old Haze l ton  a f te r  
: "  '"TELI~PHoNES-~'New Hazelton--2 long, 1 'short 
Hazelton-~1 long, 3 shOrzE . , 
• ~'"'~vv~ NEW HA LTON Manager  
i 
I 1  .;- 
. 
by "the applicant in. person to the .... 
. 'Agentor Sub,Agent of: the ~district.tn : .;,.. . . .  : r.., : "~, " . .  - " ~ ..-,"~ ' .i- ....... ;" ". . . . .  , 
.~h the,ri . :  H HI ""'""""" "'"""'"""1 IIIIIIIIIIIIIIIMIm I lillllll whi ghts applied for are. situa- IIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilIIil • . . . .  • . ,  , , , . , , . . . , ,  , . , , , , , , , , , , , , , .
'In surveyed territory the land hiust 
be'describ6db~'"sedt;i°ns~"di"l'al'siib"i "l B0rtllern: ltotel i divisions of sections, and. in unmwveyed I " territory the tract applied for shall be staked out by the a'pphcant braise f. 
Each application must be accompanied 
by a fee of $5 which will be refunded if 
the rights applied for, are. not awtilable, 
but no~ 0ther~ise. 'A i,0yalty shall be 
,paidon the merchantable . output of the . ~ L ,  PROPI~TOR [ mine at the rate of five ee~ts per ton, •' 
..The person operating the mine shall 11 "r:"" ;i [ : 
accounting fox. the full quantity of mer- I 1' 
ehantable coal mined and p.aythe royal- 
ty thereon. -If the coal mining rights 
vearSh°uldare not beingbe, furfiished, operated, .sUChat ~least. .°ncereturnSa' ] .'" Sixt:v Bed i~6oms, :all .= newly furn'ished. Th  : : ,1 
The leasewill include the coal mining [ "' !argest"and finest Hotel. in the North.,. Larlze," ' [ 
rig.htSm]ttedOnlY,to purchasebUt the whateverlessee maYavailablehe.per:. l :  i ~ .airy, ihandsomely furnished dining room• Best I 
surface f ig~tsm~, be considered neces- ' [ :meals , in  the  province. Amer ican and 'European . 1,.~ 
sary for;the workmgof.the mine at the 
rate Of $10.00 an acre . . . .  ] ":/:-:plJins: ~H~uidsbiile :bt/r. rk/bhi; arid: fiRitu~es.." ,  [i" 
For: full infdrm'afion apl~litation Should I " "':"' ' Steam Heated an dEiectrie"Lighted 77 : [:'. be made to the Secretary of the De- 
partment of the Interior, Ottawa, or  to I I 
anyAgent°r Sub'Agent 0fD°mini°n l N i n t h . A v e n m i ~ a , d s .  ., . .... . : :. - . , . . . .  , 
...i ., ! .:/ ~.  :~.: , ' -.. • . ! . '.~:.; [ .  , . . W..W. CORY,  .. . 
:..' Deputy Minister of the Interior; ; = 
this advertisement will not be paid far• l llill IIII IIIIII I II III IIIII I II I II lllli! 58782 'June 17 6m 
. . , , . : ,  . . . . . . . . . . . . . .  . " ? t  : . •%' ,• :  
.=Farm Lands : : i -.-- I 
Farm Lands F0r Salt , MiningPr°Pe ~i '~ ' ] ~[es~ I
. ' ... MiningPr0spects : ] 
' MiningStocks;" :~ "~ I 
" . . . . . . . . .  
...... SUITABLE FOR ." . . . . .  " 
• MIXED FARMING r,,, ~.. ~. 
HAY ING ' . . . . . . . . . . .  ' : • ':: . . . .  ~DI  . . . .  "" " " ' . . . . . .  " " ~ . . . . . . . . . .  
..., ,.. .... STOCK ~i ;. ;~ ";! . . . . .  . {:'": " 
~, These lands are situated, close,to the=~ .: ~,.'. ,-, .. 
:.m'ain:lin'e:of theGrand: .Tc"nk  Pacifie~,'.. ::> : : , .  I I  n,sura n .k.)~,.~. . . . . . . . .  : '! • ~C,  } : .  
• I.':"~ : ~ '~ '  , ~ '~" ~ ~'::~ TM'~ ~ ~ ~'G~ ' ;  ~'~,:~',~ 
l~'~,'.~ ~.. Fire ..~..: . .  - 
• "" Employers'; Lmb!hty .' ~ 
m~itrac~,iof,from .~l:dacre~:[o: 640. acres .... 
I~ZELTON; 
~: Pub, Oct:8 
!="V~!  ~ ~q: '~ ' : : "2 !?  :,.:)~ X :  '~ i~:I'~!.~!:,!~/:.~.'!/!':.~:!i:"~!~C ~!~'/'~,i'":i ~" 
':~ U://:,-~: i:~ ~ : ? ~:, :~ ~;'~d;"(,~ I~ ': i .': :i~,i~'=~i:~.~,~:?/!,'i4~ L~ :'"~ !,/'~ ~: 5:". :.'::~i ,:!~ !:/i 
'r'2~'/~, : ~7  "':" .~>:~://]--,:~: :V.~/ ~')>:" ':~ >" ; ' "9  ~ ~ ' ~:tT ~/ '  ': ' ~ ~< ~ ' 
:~ ,, ~, ~ .~r .~, ,~ '  ='~,:~ ~, ~ =:~=~-'-~,- ,~ ~,~ ~'-==~ ~ •=,.~ ~ ' ' "~ . :  "~ ~ ~/!!i ~ ~i~ ~' 
5"i%'~ 
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. . . . . . . . . .  " . ' " . "  - ' . ~4  " "~' " ' " "  : 
. . .  , . ~ " "  . i ~ k  .. , " , ~ '  ' 
• - ~ '  ~ . . . .  ~ '  ~ ' ' ' / '  A_e_R ~ 
perhaps in his ability to make the 
mbst profitab.le.¢s e•of=the various 
pgoducts of the farm and his fore TM 
sight in getting ready in every,' 
poSSible ~ way ~ between harvest 
• and seed time for the productive ~. 
Get"More  Money"  tot  your  Foxes  i i 
Muskrat,  Whi le  Weasel ,  Beaver,  Lynx ,  Wo lves ,  [ 
Marten and other Fur  bearers me]looted in your l~.~tlom ' I , 
SYITP YOUR FURS DIRECT io ".~HUBERT"Ihe I~r~t l 
house in ~e World dealing exclusively inWORTH AI~CAN R.AW FUgS | 
a rellable--reapon stble--safe Fur H cues wi~n an unblemmnea rep- i 
utation existing lot"more than a thL-d of a century." a long suc- I 
c~ssful record of sen~tt~g Fur Shtpvers prompv .SATIS FACTOR~ | .  
AND PROFITABLE returns.. Write for"gt~ ~butttt ~bl~l~. .  l 
the only reliable, accurate market repcr t and vrice list pubUshed. I 
Write for It--NOW--it's FREE . l 
& D 4~UI T ID I~OWlP  Iy lc.  2~-27 WEST AusTnq AVE. [ 
2~ D.  Ol~ttJIt~g~lt~. 1. ~ • DepLC 71} CHICAGO. U.S.A. | 
dl 
All-arrears-must be paid up and, sub- 
Scr ip t ions  renewed. We need money~ 
. . . . . . .  ~3~ 
TO ENCOURAGE our patrons and friends to pay.  
!! 
we have made the price of the  Omineca Herald 
two dollars per year insteadlof three dollars it, anY 
address in  Canada. ~ -To all points' outside of Canada 
fifty cents is added to the above price to pay postage. 
In addition every subscriber who pays up, rand '~ 
every new subscriber, will receive one of those 
beautiful pictures of the :- 
Two New Hazelton Bridges 
Printed in three colors, nicely mounted 
and in a mailing tube ready for mailing 
and one of the 
Omineca Herald Calendars 
for 1916 
This calendar will be another work of art from 
the Herald presses, showing the progress made 
in this district during the past few years. 
New Subscribers will get the paper FREE ~from now 
until January 1st, 1916 ,~|~ 
Don't Delay. :: Send •Your Money At Once ~*.¢. 
m 
THE OMINECA HERALD ~ 
J 
operations of the next season." ~ ' ---. 
Thus states J. H. Grisdide, dir- 
ector of Dominion ~exDerimental 
fvirms iii presenting "Seasonable I 
'Hints No. 3" for November, Dec- I 
ember, January and'February to l 
the farming public Of Can~.da.~ 
A careful perusal of  its .sixteen 
pages: w i l l  amply re,yard the 
stockman, the agriculturalist, the 
horticulturist, the poultryman~ 
the tobacco• grower and those es- 
pecially interested in bees. The 
enormity of:the vast ~ sum spent 
annually ifi"agricultural imple- 
ments is im possible of r~ealization. 
To equip an average farm with 
machiney costs about a thousand 
dollars .which, under ordinary 
conditions lasts ab0dt five years, 
for .good work. • To  coimteract 
this waste, shelters • should be 
built. A working plan of a sl~ed 
is given in Seasonable~I-Iints. It 
is well Worth every farmers time 
toget and study this little book 
and act upon its suggestions. 
- ~ " 
Hay, Grain, Flour;Feed, Seeds, Etc. 
MAIL 0RDEBS OUR SPECIALTY.. - , -  WRITE FOR :PRIcEs 
• :•7 .  . . . . . . .  ' " 
The Brackman-Ker 1Willing Co,, • Ltd. .... 
PRINCE RUPERT,  .B .C .  . ~ ; i~  : ~ , . -~  _., 
P.O.  Box 745 221 First Avenue . . Phone ~ 0 ,  I 
(c ' i anadian Pacific Railway COmpany Lowest rates to all eastern l~oin'ts via steamer to Vancouver a Canadian Pacific Railway. l~eals and berth included on steamer. 
S.S. "Princess Nay". for Vmicouver, Victoda and Seattle every Sunday, 
at 6 p .m.S .S .  "Princess Sophia'.! for Vancouver, Victoria and Seattle !!  
Ni~vember 19, December 3rd, 17th, January 2nd, 14th and 28th. 
L " J. O. McNAB, corner Third Avenue and Fourth Street, Prince Rup~-r t  
t - -  ; " '  : . ' . .  . ' ,  " , .  ~ 
3 TRAINS'~ WEEKLY ~ 
, Patterson's Choc0 at  
Aut0graphic Kodaks 
. .  , ~. ~ F t l m S  ~ 
' ~ . . . .  ImportedClgars 
Fresh 'Tobaccos 
Up-to-Date Drug Store " 
NEW HAZELTON HAZELTON 
= 
To Edmonton, Saskatoon, Regi/~a, Wmnipeg, 
St. Paul; Chicago, Eastern Canadaand;Unit- 
ed  States, Monday, Thursday and Saturday 
at 6,23p;m. " .i, . . 
Change,in Steamer Sdzdul¢:,.._ 
• Effeetiv~ Nov'. 2,  1915, ' . f rom PrinCeRupert, 
for Vancouver, Victoria; Seattle, as :follows: 
S S. 'P~ince Rupert' every Tuesdayat 9 a .m. .  S .S .  ' P r ince  Ge6r~'  ev#ry 
Saturday at9 a.m. Unexcelled ecluipment. Character serv ice .  ~uit par- 
ticulars may behad on application to station agenti~, train agents, or write 
or wire A. Davids,n, general agent,' Pr ince Rupertll ~-' ~ . " r 
Two Papers for Less Than the P rlcc of 0no 
The 0mineca Herald and the Family Herald  and 'Wcckl   Star 
: ~:for !"o"ilne~.iY~r~"i~!i'f~:~;"~i ~I~l 1'2i!50 '~,:I::I: 
of Montreal, together with that beautiful PictUre entitled , ,on  the  Field.of Honor." Both papers 
. . - " : ; .i , - ,  r : 
OR,  !~• ~.~• i "  " , - . . . . . .  ' ' 
Omtn¢ca Weekly M and Empt of nto, Until lan. i.ilg!7, 10ri$2 50 The Herald and ail.  re, Toro 
- ,  . . . . .  ,:~,.!i ~, : : . .~ .  . " .. :~ '~. . , . : , ,  . 
, . .  • ~ .  . . . . . .  " ~ , • rice o f  one, The  W6ekly Just Realize what thin 0ffermeans.  The two most, important papers to,you for less than,., the .p ~. :;~,~ . ,~ ,  .~,:, .~ .... , ..... 
Mail, and .Empire :and .the Fa in i ly  Herald, .and Week-ly.~,Star, leadl,the .dominion in,  the, war,~ and., fore.sgni~,new~ ~llne..~t;mm~a 
Herald leads them all in the  news of the mining and:agricultural'devel0pment .of, the 0mmeca &stdeti,'and .the:new. norm 
. "~ ,, ,~'. .,,~ ~ ~, g ;  - . -  
, ~. i~i i: i~,~i::il  
i : 2 i i ' . '~ '£ :~k  
!~,. ! "~i, 
" '  " : J " .  . i . . "  , 
}" ' " ' " ~ ' ~ d Y ~ c e "  '~" !~ ' "~ " ' ' /{  '~d: ; t0 '~  01d  : , ; " ' : ' ,  ' , "~"@ " I  " " ~ . . . .  i I "': " ' ~'i v 111, ~ ~! . . . . . .  ~, 
• ' " "~ ' , '~ '~ '~ . . . . . .  ~'~ ~" :  '~  ~ ' ; i . ' , ! i :  ~ ? : . ,71 : !  " ', " , ' i :  : ~:'~': 
,~,V!' ~': i  . . . .  l . . . . . .  - • . . . . . .  . . . . .  , ,~  . . . .  . . . .  ~ . . . ,  
- • •, '~-  • • , . . . .  : ,  . , ,  " ~ ,  " • ~, ~ • , 4  - . , ~ , ~ , . :  . . ' . ' • :  • ~ • ; ,  7 , :  , : ,  
: ' , . ,  : ' ' • ' . . . . .  • ~ , ,~ ,  : . ~ , "  :L ~ ~ " / :~ , i~: . ,~  .~ ~: ,~! i  '~ /y  ~;  . : / i  • !~.,;~. " ~ i ,~/ , i~ '~ ' :  ~ ~!~ 
• , • • • ' • .  . , •  , • • ,  , • - . . .  . . . . . .  : . . . . . . . . . . .  • • ~  , • ' ' r  V . , ~ , ' : ' "  , '~ . ,  ¸ ' -  , • ,  • ' , ' ' • ~ "  " ~.~ • '¢  
, • : • " ' ~ ' : : • i ' : ~ ~ ; ' ,  • ~" • / ~ ' ' ~ ~ ;~ ' , '~:  ~ • ,3" ,  . /  , ' , "  ~ : • " ~ '~ ~' ~ ~ ~ '~!" /~ '~ '~: ! '~: i~ i ' '~ ; ;~ ' ' ? ,  ~: : / ' ' : '  " :~ i~"~ ~ i ~ • '~ '~ i  ~ , :  ~ ~'"  ii!i "ii ~ 7 '~ .... • ' : .  : ' :  ~ ~. .  ~' ~ . :~  - ~ ~ • • :~ '  : ,~ , ~ . .  ~ ' • " • ~ :~, ' : : , : • ; , ,~  'r /~' ~:~ , '  ~ ~:  • , " , '  , "  ' ,U~2! :~?~,~' ,  - ' , " /~  : :~ , ' , L : '  ~ i ~ '~7:~=~, ,~= ~ ;. '  
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 D:SMOKES IIJc°'brnd°fCrCar ettes,  Tobacco. Pipes, Pouches. 
The Ruddy Pool Room 
CHOCOLATES 
New shipment of fresh chocolates 
just  received. Reasonably priced. 
The Ruddy Pool Room 
III M AOAZINES 
All the  most popular periodicals 
are carried by us at special rates 
1[ The Ruddy Pool Room 
PLAY POOL? 
You should. I t 's  a most fascin- 
ating pastime. Two good tables. 
The Ruddy Pool Room 
FRESH FRUIT 
Bananas, Oranges, Apples, Etc. 
Arrive. Fresh Every Saturday at  
The Ruddy. Pool Room 
The Hazelton Hospital 
The Haze l ' ton  Hospital issues 
t ickets for any period at $1 per 
month in advance. This rate in- 
cludes office consultations and 
medicines, as well as all costs 
while in the hospital. Tickets are 
obtainable in Hazelton from the 
post office or drug store; or from 
the Drug  Store, New Hazelton; 
from Dr. McLean, Smithers; T. J. 
Thorpe, Aldermere; Dr. Wallace, 
Telkwa, or by mail  from the Med- 
ical Supt. at the Hosp i ta l . .  
I Laklse Hot Springs I
! and WIGWAM HOTEL 
I At beautiful L/tkelse Lake. la miles from 
i Terrace station. Temperature ofSprings, 
184 deE. Finest Health mtd Pleasure Re- 
sort in the North. Rates $2.50 per daY. 
American plan. . 3-2m 
FORT {]EORGlg NEW HAZELTON i~ 
~ o ~  v~c~o~ ~. 
I GREEN BROS. BURDEN & C0. i 
D~MINION AND B .  C* "LAND 
' ~ Lands. townsites, mineral claims urveyed 
I l DR. L. E. GILROY. 
DENTIST- ~ 
j SMITH BLOCK " PRINCE RUPERT. 
• At  
Richmond 's  
NeW Hazelton 
Miners' 'and Mining Companies' 
; Supplies '~:, i.' .... .'=.~ 
Groeeiies . . . . . .  Hardware ::~? 
Clothing 
Powder .~ " Steel "Etc.". 
; . ,  T :  - " -  . . . .  • . .  
: : - !~/ J / ; " !  :Podltiy. Suggcstilms. 
i ( [ f=Y6Uhave  not selected your 
layinghens and pullets and ~:got 
them in their winter ~uarters do 
so immediately. 
Keep pullets and hens separate 
and do not permit anvthin~ to 
disturbe them. 
Kill off all birds that are not to 
lay in the winter. Keeponlythe 
cockerels required for breeding. 
Adopt system in feeding. If 
you can't do it r ight don' t  do it 
at all. 
A good feed combination is two 
'parts wheat,one'of  Corn, one of 
oats, one of  barley or buckwheat. 
Feed this morning ar;d evenifig 
in a heavy l i t ter . '  Keep  a ~. dry- 
mash always'~befdre them, al~o 
beef scrapsand plenty of fresh 
clean water."  
- LiveStock Suggestions : - 
Laxative feed and  exercise is 
the secret of successful feeding. 
Should ensilage or roots be short 
molasses makes an excellent sub- 
stitute when' fed at from two to 
four pounds per headper  day. 
Cut feed means less waste and 
greater palatability. Cut straw 
~mixed with the ensilage, or hay 
that.would otherwise be wasted, 
? .  , 
and: roots is a great s~ving to tla~6 ':" Tl~e Ha~:ue" Belgium. Free Ma~i~ 
feed,st / - , -:  ~"~ . ~-" ' :  " ' - ,  %: '÷  ' . .  - : i . ,  • *:~,~:':: "- ~ :  :~"  ~# ~ ' , "  ' ' "  "~ . . .  ..... ~ :::v .~  ~. .~ ~.... ~ . . . . .  ].ons have sent sm~hundred.thous-. 
GoodrationsTor: ~anyTclassT(0f :and::dollars:to tile.relief: of  OtiS- 
as?ito Variety 'and~palatability, ....... " -  . . . . . .  " : ....... ~ ~ ' 
succulence and nutrftion. .No  ' " ~~ "~ " ~ ~ ' "  
twaaiaimalsirGpon~'the Sk~e:it6 ': =:"""~~ "~ ...... " ....... '. . . .  ~ '  " 
"" : "= ~:.~:--,. . . . . . . . . . . .  ~~: : anv one foodstuff; astudyoftl{e M eM LLAN'S 
.ed,n  of,nd,.,dua,.,, most esll 
sential and  m0str-enlunerafivei , -  ::~,::: , , :  . - and 
The Pr ince  Rupert Boarff Of 
Trade is petitioning the G. T. P .  
to'transfer the -headquarters.lof 
the company's steamers from 
Vancouver to  Prince Rupert. 
• Spec ia lat tent ionpa id  t6 Baggage 
NEW HAZELTON,  B. C. 
• . . .  . 
• . . . , ,  
WAR LOAN 
o ., 
Issue 
DOMINION OF CANADA:: 
of $50,000,000 5 Per Cent Bonds Maturing 1st Dec.;:1925 
REPAYABLE AT PAR AT OTTAWA, HALIFAX, ST.' JOHN, CHARLOTTETOWN~:: ~ i: :ii:}:i:ii! : 
MONTREAL TORONTO WINNIPEG REGINA CALGARY .VICTORIA 
INTEREST PAYABLE HALF-YEARLY-.'.-1st JUNE,: 1st DECEMBER 
PRICE ISSUE 97+ . : 
A full half-year's interest will be paid on 1st June, 1916. The proceeds of the loan Will be 
~. ~ . - .  used for:War purposes only ~ 
In the e,~ent of future issues (other than issues made abroad) being made by the Government, for the pur- 
pose of carrying on the war. bonds of•this issue will beaecepted at the issue price, 97 1,2, plus accrued interest, 
as the equivalent of cash for the purpose of subscriptions to such issues ..... 
THE MINISTER OF F INANCE offers here- 
with on behalf of the Government the above named 
Bonds for subscription at 97 '1-2 payable as follows,- 
10 per cent: on application 
7 1-2 " " 3/,d January, 1916 
' (20 " " :1s t  February, 1916 ::~- ~..:: : .- 
20 " " l s t  March, 1.916 
20 " " 1st April, 1916 
to principal, or for fully registered bonds without 
coupons. 
Delivery of scrip certificates and of bonds will 
be  made 'through the chartered banks, . . . . . . . . . . .  
.:~.i(..... The' interest on. the fullY:registered bonds :i.wiii i " 
~:):be paid.by, cheque, Which :will be  i'emitted=bF post . .  :' 
" Interest on bonds with coupons will be paid on sur- 
render of coupons. Both cheques and coupons.will 
be payable free of exchange at any branch of any 
20 " " 1st May, 1916 [~' chartered bank in Canada. 
...... -:. T e instalments may bepmd m full on and-after.  ~':/ Holders of fullY regis~eredbonds without e0hpons 
~i!:'/./: the3rd, da¢ of. January, 1916, under discount at' the:: :: wili .. have.: the right(to, convert~ int0...ibondsliwith con', 
.... ratei0f four per Cent per annum, All paymentsare pons,.vayable to bearer.or,i~regiStered,:.Wi£houtpay2 ' 
to be made to a chartered bank for the credit of the " " ment of any fee, and holders of bonds With coupons 
Minister of Finance. :Failure to:pay any.~instalment:; 7: .:~-will have the right"toconvert, without fee, intofri l ly 
" when due will"render previous payments liable • to 
forfeiture and the allotment o cancellation, registered bonds without coupons at any. time.on ap- . 
. :-~. a d paym 
the, mone 
coupons a 
Applications, accompanied by a deposit :of  ten 
per cent of the amount subscribed, must be forward- 
ed through the medium era  Chartered bank. The 
bank will issue a Provisional receipt. 
This loan is authorized under Act. of  the  Par l ia-  
ment of Canada and both principal and interest will 
be a charge upon the Consolidated •Revenue Fund. 
Forms ofila~iieati0n::/ "' mav lbe~ilobtained: from:an~ 
branch of any chartered bank in-Canada, and at the 
office of anyAssistant Receiver Generarin Canada. 
Subscriptions must be for even hundreds o f  dol- 
lars. " ' " " ) : :  ~ !". ::~_:.'i. ,-,.,.: , : ' . , ' .~i' i '  
• , " - . |  . . . . .  , , 
" Incase  Of partial all0tments:the.surr~lus'depoSit: 
will. be ~applied :towards.. :paymen~ o f  'tl~e. amount i;.due • 
on the January instalment. ~"' 
::: Scrip cer.tific, at~d:ipa~able toibearer will:be:issued, ~ i. 
a f ter  allotment( in' exchange forpi.0~isionv.l receipts. ~" 
. plicationin writing tothe Minister of Finance, ~~: 
' ~ The issue will be exempt.froni i taxes- inchding 
any.income tax ' imposedin ,  pursuance of legislation 
enacted bythe  Parliament of Canada. .  ~,- ~-~: ~, ..,.,j, . 
The bonds:with coupons Will be issued in  denom- 
inations of $100, $500,$1,000./Fully registered bonds 
without c0uvons will be issued in" denominationsof 
.? $I,000, $5~000~ior.any authorized multiple bf, $5!000.;::~'/ 
:. ~:A~plicatio:ri:iwill b~' maddiin du~:~e0~r;s~/~i~or"~e :' 
-- listing of: the issue on the ~Montreal and  Toronto. 
'Stock. Exchanges, " -'.. : :  ~ .... :-": i .... :':~:::: ". ~.,:: : , :  
• The Ioan~,will berepaid at~ matur i tyat  parat  the~ " 
office:of;the MinisterofFinanee.aiidReeeiver' Gener~  
a/:.atOttawa, o~,: at ~tlie offiee'6f~the Assistmit :'ReeeiV, ~ 
.... ~er General at Hali fax; St.~John,: Charlottet0wni, Morn 
treaL~Toronto,Winnipeg, 'Regina,: Cidgar~;~ Victoria. • 
:. i:.:. :i.?ji:Thelbo0ks .ofthe:i!oan:.~willi be kept a t theDepar t ,  .. • " 
mentof  Financel Ot~tawa. ........ ' ' i . : " : : :  "':": .... "~ .... 
i .... ;'~::..Recoznized bond and stock~brokers.wiliq 
/~-  , :  :. ' / / ' ) ' ( c  0 ~;! Subscrll 
-=r:j=~i L-~'!J[? !~ ::,?: i:~:, ?:::h' : :: :' ~ :;:: ':.:. 
:~7,!'::~ ,37 :  I '  '7 '~Y  -? ~:. ::?: : '  : !  : ' ' 
i!Ciiiii i!/!!i::i! iiili ¸  
